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M. SCHRAMM (Tiibingen): Geschichte der Wissenschaft und Werkausgaben: Zur Bedeutung des 1. 
Bandes der Mathematischen Schriften von Leibniz 
In addition, the following 10 papers were presented and discussed: 
M. TOEPELL (Munich): Berufungsbemiihungen um Felix Klein am Beginn der mathematischen BliJtezeit 
G6ttingens 
V. PECKHAUS (Erlangen/N0rnberg): Arithmetik-Logik-absolute Algebra--E. Schr6ders Suche nach 
einer universalen Theorie der Verkniipfungen 
R. THIELE (Halle): Carath6odorys K6nigsweg in der Variationsrechnung 
N. SCHAPPACHER (Strasbourg): Beppo Levi--Der Mensch and sein Werk 
E. KNOBLOCH (Berlin): Zur FriJhgeschichte des Differential- und Integralkalktils 
H. ProPER (Berlin): Uber Legendres Versuch, das quadratische Reziprozit~tsgesetz zu beweisen 
A. PRESAS 1 PUIG (Barcelona/Berlin): Praktische Geometrie und Kosmologie im Altertum 
G. BETSCH (Ttibingen): Praxis geometrica n der Universit~it Tfibingen und die Landesvermessung 
durch Wilhelm Schickard in den Jahren 1624-1635 
H. BOEHME (Bremen): Astronomie and Geometrie des Oinopides von Chios 
ST. DESCHAUER (Erlangen): Adam Ries und die moderne Schulmathematik 
P. Schreiber (Greifswald) initiated a discussion session "Welchen Gewinn kann und soil der 
forschende, lehrende oder praktisch tatige Mathematiker vonder  Geschichte der Mathematik 
erwarten?" 
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The Second International Symposium on the History of Mathematics and Mathematical 
Education in the Regions Using Chinese Characters was held at Huhhot, Inner Mongolia, 
China, from 25 to 30 July, 1992. This symposium was jointly sponsored by the Institute for 
the History of Science, Inner Mongolia Normal University, and Maebashi City College of 
Technology, Japan. The chairmen of the organizational committee were Professor Li Di 
and Professor Yoshimasa Michiwaki, and the general secretary was Associate Professor 
Luo Jianjin. 
About 70 participants from China, Japan, and France attended the meeting. Altogether 70 
papers were received for the plenary, seven sectional, and three commemorative anniversary 
sessions. 
The following lectures were presented in the plenary and commemorative anniversary 
sessions: 
I. P lenary Lectures  
1. Moll SHAWKWE1 (Nanjing): On Qin Jiu-Shao's Dayan Qiu-Yi Shu 
2. K. YoKocnl (Tokyo): For the Spreading of Cultural History of Mathematics 
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3. Lu RUNLIN AND L1 JIANJUN (Lanzhou): The History of the Mathematics Department 
at Lanzhou University 
4. A. MIYAKE (Kawasaki): Mori Ogai and the Debate on Statistics 
5. SHEN KANGSHEN (Hangzhou): Setting up and Solving Polynomial Equations Following 
a Typical Example by Seki Takakazu 
6. K. YAMAGUCHI (Fukuoka): On Some Mathematical Terms Used in Japan 
H. The Commemoration f the 400th Anniversary of the Appearance of 
Cheng Dawei's Suan-Fa  Tong-Zong 
1. s. OHTAKE (Maebashi): Suan-Fa Tong-Zong in Japan 
2. Guo SmRON6 (Huhhot): On the Sources of Cheng Dawei's Suan-Fa Tong-Zong 
3. LI ZHAOHUA (Tian Jin): On the Editions of Suan-Fa Tong-Zong 
4. LI PHYE (Xian): Some Problems of the Suan-Fa Tong-Zong 
II1. The Commemoration f the 300th Anniversary of Mingantu's Birth 
1. LI DI (Huhhot): Mingantu and His Background of Scientific Research 
2. WANG SHOUGUAN (Beijing): Three Hundred Years of Astronomy in China since Mingantu 
3. FEN6 LISHENG (Huhhot): Mingantu's Contribution to the Geodetic Survey of the North- 
west Region 
4. YAO ANGUO (Huhhot): The Significance of Mingantu's Work on the Geodetic Survey 
5. Luo JIANJIN (Huhhot): Mingantu as an Original Mathematician 
IV. The Commemoration f the 800th Anniversary of Li Ye's Birth 
1. BAI SHANGSHU (Beijing): Li Ye and his Mathematical Works 
2. FANG ZHENHUA (Chong Qing): New Recognition of Li Ye's Achievements in Mathematics 
3. LI Dl (Huhhot): On the Research and Introduction of Li Ye's Work both at Home and 
Abroad in the Past 20 Years 
4. WEI BAOHUA (Huhhot): Tian Yuan Method (~;~)  and Algebra (~. ;~ ~ ) 
5. K. CHEMLA (Paris): Structure of texts and expression of Mathematical Knowledge in Li 
Ye's Ce Yuan Hai Jing ( ~m~)  
6. KONG GUOPING (Beijing): Ce Yuan Hai Jing as a System of Structure 
